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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LatarBelakangMasalah 
Indonesia merupakannegaramaritim, 
dimanasebagianwilayahdalamnegeriinimerupakanperairandanpenduduknyasebagianb
erprofesidibidangperairan, baikitusebagainelayan, peternak,industri, 
maupunpertambangan.Beberapakajiansertapermintaanpakanikanternak yang 
seringdisebutjugadenganpakanikanterusmeningkat di dalamnegeri, 
khususnyagunamemenuhikebutuhanpembudidayaikan di Indonesia.Olehkarenaitu, 
peningkatanproduksipakanikansangatefektifgunamemenuhikebutuhanparapeternakika
ndalamnegerikarenapeningkatanproduksidalamnegerilebihrealistisdanefisiendaripadai
mpordarinegara lain. 
Menurutsumberdariwikipediamenunjukkanbahwapermintaandaripakanikandal
amwaktukewaktuterusmeningkatseiringbanyaknyapeternakikan. Usaha 
daridalamsektorperikanan yang 
semulaberawaldarisistemtradisionalsekarangmulaimenjadisistem modern 
yaitupengelolaansecaraintensif. Hal tersebutditandaidenganpenerapanilmuteknologi 
yang disebutsaptausahaperikanan, yaitukegiatanpersiapankolam, kegiatanpenyediaan 
air, kegiatanpenebaranbenih, kegiatanpengelolaankualitas air, 
kegiatanpengendalianhama, dankegiatanpanen, pascapanen, danpemasaran. 
Setiapkomponendarisaptausahaperikanantersebutsangatberkaitan.Namun, komponen 
yang 
berpengaruhdalamkeberhasilandalammeraupkeuntunganadalahkegiatanpengelolaanpa
kanikan.Olehkarenakegiatanpengelolaanpakanikansangatdiutamakan. 
Dalamusahapembudidayaanikan, 
ketersediaanpakanmerupakankebutuhanutama.Pakanikandibuatdaribeberapacampuran
tepungikan, tepungkedelai ,dedak, dan air 
kemudiandicampurhalusdandicetakmenjadibutiranpakankecil.Para peternak yang 
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telahmenerapkanusahaperikanannyadengansistem modern 
makaindustripembuatanpakanikanjugaikutberkembangpesatuntukmengimbangikebut
uhanpakanbagiparapembudidayaikan.Industripakanini di Indonesia 
telahberkembangpesatsejaktahun 90-
anseiringusahabudidayaikandalamkolamdantambaksemakinbanyak. 
Pakanikanhasildariindustripakanikanakhir-
akhirinidikalanganpasardijualdenganhargayang 
relatiflebihtinggidibandingdenganhargajualikanhasilpanenitusendiri.Olehkarenaitu,be
berapapeternakikanmengambillangkahalternatifuntukmenghadapihargapakanikan 
yang 
semakintinggidipasaran,denganmembuatpakanikansendiri.Karenauntukmemperolehb
ahanbakuuntukmembuatpakanikansangatmudahdicaridanrelatiflebihmurahdibanding
membelipakandaripasaran. 
Seiringberkembangnya IPTEK 
dansemakinbanyaknyakebutuhanakanpakanikan, 
makamerancangmesinpembuatpakanikan yang 
sederhanabagipembudidayaperikanansangatdiperlukan. 
Denganadanyamesinpembuatpakanikaninipembudidayaakanmemperolehkeuntungans
eperti : 
1. Stokpakanikanterpenuhitidakterpengaruhdaristokpasar. 
2. Kualitaspakandapatdiaturolehpembudidaya. 
3. Dapatmenekanbiayaproduksidaripakanikan. 
1.2. PerumusanMasalah 
 Perumusanmasalahdalamproyekakhiriniadalahbagaimanamerancangdanmemb
uatmesinpembuatpakanikanpadabagianmekaniasmepencetakpakanikandenganpengge
rak motor listrik yang sederhanadanefektif. 
1.3 BatasanMasalah 
1. Perhitungandibatasihanyapadakomponenmesinpencetakatauscreew conveyor 
saja. 
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2. Kapasitas yang direncanakan3461 /jam. 
1.4 Metodologi 
Untukmenyelesaikanpermasalahan yang 
timbuldalampembuatanmesinpencetakpakanikan, metode yang 
digunakansebagaiberikut : 
1. Menentukanjudul 
Penentuanjudulmesinpencetakpakanikansebagailangkahawaluntukmerancangdan
membuatkonstruksitransmisimesinpencetakpakanikan. 
2. Merumuskanmasalah 
Mencakupkomponenatauelemenmesinapa yang akandirancangdandibuat. 
3. Pengumpulan data 
Mencariinformasidan data-data yang penting, 
dalammerencanakandanmembuatmesinpencetakpakanikanbaik di 
lapanganmaupunmelaluibuku-bukureferensi. 
4. Pengolahan data 
Perhitungandanperencanaankomponen yang akandibuat. 
5. Pengerjaankomponendanperakitan. 
6. Pengujiandanevaluasi. 
1.5 SistematikaPenulisan 
Dalampenulisanlaporanproyekakhirinimenggunakansistematikaatau 
format penulisansebagaiberikut: 
a. BAB I PENDAHULUAN, berisilatarbelakangmasalah, 
perumusanmasalah, batasanmasalah, metodologiperancangan, 
sistematikapenulisansertatujuandanmanfaatproyekakhir. 
b. BAB II DASAR TEORI, 
berisipembahasanmengenaikonsepteorigaya,bantalandankomponen lain 
pendukungrangkamesin. 
c. BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR 
,berisipembahasanmengenaiperhitungandanperencanaanalatsertagambar 3 
dimensidangambarteknikdarialat yang dibuat. 
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d. BAB IV PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN, 
berisipembahasanmengenati proses pembuatanrangkadankomponenmesin 
lain sertapengujian yang dilakukanuntukmengetahuiunjukkerjadarialat 
yang dibuat. 
e. BAB V PENUTUP, berisikesimpulandan saran. 
1.6  TujuandanManfaatProyekAkhir 
Tujuandaripembuatanproyekakhiriniadalahuntukmelakukanrekayasada
nrancanganalatpencetakpakanikansebagaiberikut: 
1. Dapatmenghasilkanalatpencetakpakanikan yang praktis. 
2. Dapatmencetakdanmenghasilkanpakanikansesuaiwaktudankapasita
s yang ditentukansebesar 3461 /jam. 
Manfaatdariproyekakhiriniadalahsebagaiberikut: 
1. Teoritis, 
memperolehpengetahuandanpemahamanmengenaiperancanganalat
sertamenciptakansuatu unit rekayasayengefektifdanefisien yang 
berwujudmesinpencetakpakanikan. 
2. Praktis, menerapkanilmu yang 
sudahdiperolehselamakuliahdenganmengaplikasikannyadalamsuat
ubentuknyatadalamsebuahkaryamesinpencetakpakanikan. Dan 
melatihketrampilandalam proses 
produksimeliputibidangperancangan ,pengelasan, danpermesinan. 
 
 
 
